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Resumen
En la ciudad ronana de Conimbdga (Condeixa. Potnsal) contabilizamos cinco dan,r adomadas conjardjnes entte
los cuales se destacan los presentes en la Casa dos Repuxos y en la Casa de Cantaber, cuyos numerosos fillddid
iniegran 1a arquirectura don6stica. en mbos casos, complementados con 1a presencia de un iortrr, exterior. mdxi-
nlo exponente del jardin romano. Las restantcs tes dom,r de la ciudad, de plano menos sofisiicado. donde el jardin
marca presencia (Casa da Cruz Sudstica, Casa dos Esquelelos y Casa de Tancinrs), esle se inlegra en el centro del
peristilo asociado a espejos de agua que complctan su arquitectura. En ambienLe pfblico el significarivo jardin de Ia
paleslra de las Termas Sul rcsplandece como lengraje evidenle de su importancia como zona pfblica. lntegrar estos
nunerosos vestigios en la red urbana y su intiml rc1aci6n con la evolxci6n de la tama hidrAutca de la ciudad cs
imprescindiblc para entender sn capacidad de dotar, tanto al espacio privado como al prblico, de ambientes de gnm
IntroduQAo
O 
.jardim urbano 6 uma realidade do mundo
romano de tal foma inpoflante que envolve todo o
impdrio, inclusiv6 provincias tio distantes no plaro
cultural como a Lusitania. Mas se nessa dislancia
escolhelmos ainda uma cldade mais marginal no
mapa do impddo, ser6 com assombro que reconhe-
cernos em Conin briga un_ cdso pdradiEmdtico. nu
que diz respeito aos seusjardins.
Nas cidades romanas, os espaqos verdes, cons-
truidos ou jsolados pelo homem, assumem
impofiancia vital, neo s6 nos arnbienles piblicos,
como termas, teatros e templos, nas sobretudo na
esfera privada, onde adoptam urn papel fulcral na
caracterizaQao social do seu proprietdrio, demons-
traEao plibljca do seu poder, sem desvalorizar a sua
funqdo pr6tica e cultural, dualidade que acompania
o homern romano, nessa procura e construqao
constante da amoenitas ,
Na cidade rornana de Conimbriga (Condeix:r,
Po ugal) contabilizamos duas lr,}7l&r (Casa dos
Repuxos e Casa de Cantaber), nas quais os nume
rosos flrlddr.id integram a arquitectura dom6stica,
compienentados em ambos os casos pela presenEa
de um iorras, extelior expoente mdximo do jar
dim romano. Em tr6s outras dom&r, de planta
menos sofisticada, obscrvamos a utilizagSo de
',,iridaria inteiotes, semple localizados oo centro
do pedstilo (Casa da Cruz Sudstica, Casa dos
Esqueletos e Casa de Tancinus). Contamos com
apenas um jxrdirn, que poderemos classificar
como publrco na\ TermJ. SII 
' 
lJ.e ImJrnrcai. n;o
se registando qualquer evidencia de fueas ajardi
nadas associadas ao aniiteatro neri lo 
.forum e
Iemplo da cidade, ressalvando contudo, que o con-
hecimenro \obre o .n[irerrro de Conimbriga e.
sobrctudo, parcelat e que nao estd ainda idcffifi
cado um teatro onde se pudesse situar umpotiars
po ft s caenufi aiatdinado.
Os Jardins
Casa dos Repuxos
A Casa dos Repuxos situa-se a Norte da pofla
principal da muralha baixo impedal. A domrr
ocupa uma drea de planta trapezoidal definida a
Sul por uma das principais vias de acesso i cidade,
. \ ia Decumi,na: pouci, rlrro ; o \eu limile orien-
tal e setentrional. A Norte desenha-se um suave
rale. e:carado por uma lrnl'a Je aguu. hoje em
parte subteranea; nesta drea da cidade cer'tamente
existlu uma outla via que dava acesso ao anfileatlo
e J /ona ba:\d dd ciddde. Ape.a, de nio c\;stir
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localizaEdo setla no iirildri n ou no /rdJ'lrr da
.J\a. rn,. podl t.rm\elrl .er llm rilra o '- erdr:o
proveniente da necr6Pole.
No topo Oesle do peislilo duasldr.?s, sim6td
cas, pennilcm o acesso ao sectol Norte e Sul res-
pectivamente. No primeiro. enconllamos um
pequeno p6tio (A40) com um irrPlur'iut? de plana
quadrangular, revestido 
^ 
ap6 siSninum. deco|ddo
ao centro por um canleiro que forma um:r cruz
piter. Sabemos que este pcqueno jardim err ali-
mentedo por Lnr cano de chumbol nao sabemos se
teda ou nio algrnn repuxo e o sistema e orientaqao
do escoamel1lo sao-nos tamb6rn dcsconhecidos
Pnr..-d \e,,. ,'lafl^;1t'11 l'.oliz r,r-'e no rnrerro|
de um p6rtico delinido por qu2llro colunas em crda
Lm do! lJoos lconlrndo d. r\ \e/!s a\ -o' ingu-
bs). O desconhecimento da estrutum da lomrs no
selr sector setentdonal irnpede apreciaq6es detaiha-
da\. -n3- .ugere e\lnenciir de ul a.e"o ro r?/rl"
lo por Nofte. O pitio estli conslruido sohre um
espaEo subterrAneo, ao qual se acedia primiliva-
ncnte por uma escadada situada a Sul Sdo ainda
hoic visiveis duas passagens abobadadas. uma das
c1.rrs lie, rr rs.a / ' d dc c cJ. r,urn pl ,n,' 'uoeri,r
quando cornparado cor a passagem mais ociden-
Ial. com o exterior, e coDsequentemente com a
suposta via a Nofte. A sala subteranea situada, em
poni. oo bar\o oo,,r/'/,/ ir'l,r e Ll, '11 , do m'' 
' '^
do eletanle (A35), sao entulhadas aquando da rees
t111tura9:ro dcstes ambientes, o que implica. clara-
l1tcnte que a fase irnledor oferecia uma diferente
distribuiqao dos espaEos.
Nn ala Note, junto ao linite Oesle da do l'ls,
numa 6rea parcialmentc escavirda, foram obselva_
dos os vestigios de um lrrJ'iprs essociado a um
carleiro, implantado num pequeno pedstilo (A50)
cuia constnrqeo condenou as duas porlas da fasc
e lcr.or tO riJo ov2 l40, .enro ainJd roie \i'
vel neste troqo o alteamcnto dos niveis de circlr-
hqao entrc a prirneira e segunda fases da casa
Ainda que esteja muito inconpletamentc esca-
vaalo e delimitado, impo(a ainda mencionar o iol-
lrlJ da casa, Elemento de p.ut1r duloe itas'
Conimbriga permiliu, pelo rncnos nesta zona da
.:ord.. ao..eu. ciJa,lios mai. -br.lad,,\ a crioJjo
de espaqos verdes que envolviam palte destas
casas monumentlis. O lricliniltlll sit(ado no lopo
o,' i \o Oe.reT.le..lue de,rne Iu, o a c,' 'lruqi" e
contomado externamente em tres dos seus lados
por um s,.rgrrm5, revestido a op&r .ti8rirrrfl' co
trcs enlorlls 6 embutidas na sua paredc Nofte A
exisioncia destcs elemenlos encasloados nas pare
des dos tanques existentes nos iardins 6 hasianre
comum em Pompeia e Herculano, como por exem
p1o na piscina da casa VIIT.ii.14, com dois alinha
nentos sobreposk)s dc nove e oito anfbras peque
nas, ne pequena piscina de VIILii.l6, coln apenaj
ftes enforas, ou rncsmo o grande tanque da Ca\a
dos Capileis Pintados. na mesmir cidade; em
esp:rEo piblicos reieri as anforas localizadas na
lldldllo da paleslra em Hclculano. A utilizaEio de
anforas ou rnesmo dollid embutidos nas paredes de
tanques e piscinas servem, claranrente, como refri_
gio dos pcixes e zona de desova. Nlr opiniao de
wilhelmina Jashcmski (Jashemski I979: 1993), em
Pompeia poderia verificar-se a utiliz{eo de igua
salgada, em alguns destcs tanques, pare manu-
tenqao de peixes de dgu:l salgada, bascando-se para
,aj na, in. 
-e|r]. reple,e la\oe. lr.lodca. e tnu':-
vas de pejxes de variadas espicies que nadam jun-
t,\. A nc.tnc ,' r,tfi conc Ir qrc a\ e.pecle\ mai.
utilizadas nio scdam apenas decorativas mas tanl-
b6m comestiveis- Nao podemos dizer que tipo de
peixes nadaram no .rld8rlrd? da Casa dos Repuxos.
Jn|ls para ele sc abriam cc amente amplas janela
lnao se conseNando as suas soleiftrs. ao conftiirio
do que acontece na Casa de Cantabea todavia o
m6Llulo arquitect6nico d claramente o mesmo)
Da rede hidrfulica da prirllcira flse da ddt r'l.\.
de construgao situlvel ein meados do s6c. I dC.
podernos apenas evidenciar os vesligios de escoa-
mento dr cislclna. situada no pdtio central da
dor? r em direcgao i via norle, escoadouo do qual
.e con\cr'\a u .r pane. cun\lrulda e'n - \en 
'ria c
com tampas em tiioleira, visivel no vjadulo A5l.
Nesta passagen abobadda sao tirnb6m visiveis as
marcas dc assentamento durn calo de chumho?
numa das satencias que acompadra .l pdede Este
desta p:Nsagem inferior; nio registamos qlralquer
referCncia al rede de abasiecimento se exisiiu um
abastecimento para aldm do assegurado pela cister-
na ne ir rede de escoamento. cxceptllando o
ca-o jc nerc:', Jdo. f d. runlc I fer,'de'rq-u 1""
funda de quc a domus i alvo. no riltimo quartel do
s6c. II dC, quc se ieva a cabo a uma aheraqao radi_
cal do sistema de abastecimento e esconmento das
6guas utilizrdas na cirsa. A corrstruqio de fontes.
tanto na ala Norte como Sul, decoradas com rcpu
xos, associadas e amrlaEao da cisterna traduz, cla_
ramenre. l lrc ,. lcraq, n Jo 'i.rP-d Lle.'h2\lecllner-
to! que a nosso vcf, 6 agom assegurado pof uma
rede "priblica'. A instalnEAo de repuxos, e concrc
t:rmente o elabor:rdo sisterna dos 521 repuros qLrc
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decoron o Niridarium do perisiilo, exigiu a utili
zaqao de igua sobre plessao, neste caso apenas
possivel affav6s de uma rede de canos de chumbo
que permitisse suportar a plessao necessilia ao
efeito pretendido. As cotas dos pisos de utilizaqao
desta segunda fase, bem como as referentes is fon-
tes e repuxos demonstram que o abastecimento se
fazja de Sul para Norte. Aliis, durante as esca
vaE6es antigas, bem como nas obms de consoli
daqao. rccolocJcio e re.lauro de nltun- Llos pa\ I
lnentos observaram se e registaram-se os percu$os
de alguns destes canos de abastecrmento. C) cano
que abasteceu a fo elninfea provinha da Via
Decumana, mir. inleli/menle n:lo 'e reall/dr"m.
naquela dala, sondagens na zona exterior da casa
Pordn a inteivenEeo nesta fonle regista o percurso
do c.no de cl'umbo que rlirFenrc o repL'ro superior
da tbnte, e que, ahav6s de uma derivnQao em T
prossegue para Norte, abasteceldo o rcprr'{o do
tanque (Oleiro 1992: 22, fotografias 8 e 9); daqui o
cano de chumbo segue por baixo dos pavimentos
da sala 25, e da ala Sul do pedstilo, perdendo_se o
seu percurso ap6s este ponto: certamenle o cano
principal de abastecimento, em chumbo, contoma
va o lanque do perj-llro e de\embocav:r nulnd c:rl{a
de derivaqao, situada obdgatod;unente junlo ) orla
do grande tanque.
O elevado nimero de fontes e tanqlres tinha
como consequCncia imediata o elevado consumo
de 6gua, e mesmo considerando que algumas delas
nio funcionadam em ddbito constante, o volume
de egua necess6rio pjlra abastecer os lalques era
considedvel. Uma outra varidvel que devemos
medir 6 a manutenqAo de espclhos de dgua abaste-
cidos pela cbuva, 6gua rccd:y)ida ro complttvium e
canalizada para o i plwium M^s, independente-
menre de:ras aniilrse., e necc.\drio admlllr que a
ilgua canalizada em canos de chumbo da Casa dos
Repuro. provem de un'd condulc \ob pres\;n. que
obviamente s6 poder:l nascer num aqueduto. O
aqueduto de Conimbdga desemboca num tast?-
llum uquae, situado a escassos 100 m em linha
rccta da fachada da Casa dos Repuxos, contudo a
caixa de distribuigao deste aqueduto, na qual nas-
cia um cano de chumbo de grande calibre 7 que
assegurava n rede de abastecimento da zonn Norte
d, cidade. situa-se a uma cota de 106,69 m, altura
necessitia para obter su:ticiente pressao para abds
tecer a Casa dos Repuxos. No entanto, este cano
clidge-se para Noroeste e nao apresenta qualquer
bifurcaEao para Sudeste, apenas se identincou uma
duplicagao da tubagem num local jd bem pr6ximo
do forum, a conduta de abastecimento principal
afnsta-se g(adualmentc da zona orienial da crdade:
um outro dado a ter em conta 6 a pendente
Este/Oeste da Via Decumana, sogerindo um abas
tecimento por Este e nio por Oeste, como seda de
prevel se este fbsse assegumdo pelo rinico .aste-
llum dquae conhecido na cidade. Todavia, verifica-
se a exist€ncia, no pilal do arco do aqueduto frente
tr insula do mesrno nome, o vestigio do arranque de
um ca.no de chumbo que estada ligado directamen
te ao cano do aqueduto e que conduzida a 6gua
para algum edificio; nao €, no enlanto, claro' nem
como se tazia essa ligagdo, nem qull cdificio a
conduqao se destinava.
O escoamento do elevado volume de dgua ulili
zada nos diversos tanques rcalizava_se no sentido
SuyNorte. A fbnte rirF& (A28) escoava afav6s de
cinco odficios existentes na pafte superior da placa
de revestimento do engulo noroeste, permitindo a
manutenElo de um espelho de 6gua, que escoava
por um cano, conslruido com trjoleiras e argama-
ssa, passando pelas salas A24, A19, Al8, Al5, a
ala Oeste do pedstilo e sob a salaAl1, juntando se
a uma canalr/aqdn Je l'1diore. d.mertde' cue
prossegue o seu percumo pela passagem abobadada
em direcqao d cloaca (?) da via a Nofie O percu$o
.into.o de.ennado lor csla .rndli/ircao e dfend'ju.lilicd\el pell e\i.iincia de,,ulfa\ de"rracoe'
que gradualmente vao alimentando esie canal de
escoamento, como aliiis demonsfta a caixa de visita
situada na Sala A25, na qual se observa uma rede
em Y O escoamento da dgua do grande tanque do
peristilo 6 talvez o mais odginal, por se lratar de
um dos exenplos de rcciclagem de iigua O 
'rifi'io
de escoamento do tanque conduz a dgua affav6s de
Imlr cond ta em alven:rda al6 ao limite Nofie do
peristilo sendo esta reutjlizada pam limpar o canal
da\ brnnrs. que durdnte J segunda la.e da . J'a. ai
sao construidas, escoandoje como ilguas nao reuti_
lizriv,3is, para Nofie, por baixo do ambienre A53
perJenoo .c o r:.to do seu oercttrs'r ale ao ertcrior
Este sistema exigia que ao tanque do pedstilo fosse
assegundo um abastecjmento em d6bito c'nsrsnfe
no menos assim julgamos. Por fim, o escoamento
do s/dgnrm que envolve o triclfuiufi/oecut 6 asse'
gurndo por um largo orificio, realizado por um
cano cerimico, situado no lingulo NW da base do
tanque e que conduz ir igua at6 uma caixa de visi
ta. situada no limite extemo da eslrutura a qual se
transforma numa conduta ern alYenaria, com cerca
de 1,10 m de aitura por 0,60 m de largura' conduta
que prossegue at6 ao limite None da esffutura A
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recolha de loda esta zigua e a separaqalo enn-e os
cliversos canos dc escoamento torna plausivel a
exis€nci:r dc ur]la grande cloaca na vill srlposta-
mente situadl e Norte dir ldr?rrt, lirea aindl nlo
interrencionada,
Casa de Ca taber
A cesa atribuida a CanLaber situa-sc oo inlcdor
da cidade anuralhada no bai{o-impdrio e constiLtli
um J,' na' rnrerc\.a le. e.lemrlrhos da il\lJl ec-
turr privadn de Conirnbriga. Objecto de algumas
sondagens entre 1873 e 1899 6 inlegr. ncnte esca
vada, entre 1930 e 1934 por Vergjlio Correia A
recente publicaElo do cstudo (Colreia 200I) da sua
estrulura. associado aos resultados obtidos durante
uma carnpanha de sondagens realizadn enffe ]995
e 1998, perrnitem agora definir tr6s fases, bem
delineadas nunl contexto estratigr:ifico e eslnrtuml'
de ocupaqao desta insula: um pdmeiro nomento
de dalagao pft-claudirna dc morfblogia dii'icil de
Ja 
-crerr/rr: um .idurldo -onlcnlo e\ rf,nt nu
qual Lrna grmdc casa de traQo p? aciano. ocupa a
totalidadc da insula: um tercciro momento, em
l' J. do 
'e.. lll o( , r, me'm Ja cnlraJ, o 'ec
lV, no qual a a/or?r.r sofre profunda! refolmas.
motjvndas pela obrigada reorganizaqao dos espl4os
a clue a construqio da rnuralha blixo imperi,l ohd'
gou. Este Liliimo momento nao decorre em irnica
empreilada- Numa primcira fase sao constnridas
umas lirilillas. corpo adossaLlo ao antigo perimetro
J.. .J.a. ld.e :,pc-d\ 1".\r\cl aD t\ e pri\"rrlnca"
deslc espaEo, num segundo nnnnento 6 edificado o
denominado peristilo truncado. corpo longilineo,
que ge u o espago que a lnuralha the ofereceu.
\utr ul n o mome,lo. dlprr '. c\p-co. Jr cd. r \io
utilizados como zonas de ftlndiqio c outros. asslr-
mcrn lu,cdJS inJU.rn"i' R.J:'l- 'e rdrrocm J rli
1.,,, iio oe al!rrrnr. irer. ou du,rrl\ 'o o _ecroo^-
le, podendo 2lssociar-se a esta Liltima alguns ente_
f1arnentos datados por moedas de Hontirio
Acedia se ar casa atrir\'es de um vestibulo amplo
que. atrnvds de um vao ripartido. que marca clara
mente a axjalidade da planta, pennite o acesso
directo ao pedstilo (Cl0). No centro do peristilo
foi instalado ul11 tanque (C1l). de grandes
dimens6cs, decorado com quatro canleiros Os can
teiros. sirn6tricos, formam rl1lla cruz lobulada.
_cprodll/irdo u re.rr o e\qullna rrl'1 ,/ado nl \:,/i-
nl.. Cr,a ,lo' Repr.o.. - _rJ:r quL. eJa trl :r,r. o
esqueDla decorltivo sejl duplo. A localizlqio dos
canteiros crie. novamente, a iluslo do urn eu.a-
O tanque. revestido em oPur riSrllr ,?, conser\ ; ::
par'tc os negativos da rcde de lubos de chuFho .:_-
!r,,-lrncnrc .^lJJ,lo. ao l.nLlo do rrrrque c .
.lIrr\ \e \ on.cn- 
'r I r!.o do .rbo de rhr.r.cinL .
do. _ogo. Je itda. :r|LlJ el c \r JJo n:r p. . -:
Norle do tanque; a rcconstrllqdo parcial do percll-i
d.rs cannlizag6es em churntro permite supo::
existencie de rcpuxos. coloQrdos nos topos dos q:=
lro canteiros. As esctvllqdes antigas realizadas nd=
6rea da cidnde nio pennilcm actualnente identii
car que tipo de plantas ocuparam os canteiros \-
entanto- seria flora nio arbusliva face:i escas!:
polcr(r- de ql.:u \d^..2lllelro'. lrl' n(le'rY'r:
ceftamente. decoraQao estaturia ou eteitos decora
tjvos conltruidos. como sugere um vestigio de um:
decoragio composta por csRrque azul com corcha
incnrnitrd.,.. ('un\er\rJ't no ;ngulo \f d,' (dnle "
A, algum reso de estatuiria localizado eln esca-
vaEio e os cncaixes dc plintos nas ldes dc calcdrio
nos intercolirios dos p6 icos. A decor4eo deste
jardim interio. era completada por uln conjunto de
est,rtuas (?) das .lulis se consen'aram as bases dos
fl'n,' u rnrcr.^ Irr o. relenr ...c .ene r-nque ol
encortrada uma estetua em blonze de Minervas.
O escoamenlo deste tanque fazia-sc a Norlc, no
mesmo ponlo onde nasce ;l rede de lbaslecimenlo
do' iog'* Jc iiua \i're oonlu i\'\le rrm: 
'd \o
consmrida em tijolo que simultaneamenle issume
tr6s lunq6es: a de escoamento da igue do tanqLre,
quando se dcve esvaziar para proceder ar sua linrpe_
/al r Ji lJdrao . c.n' uma :rben"r'r \' pcnor q i
define o nivel ndximo de 6gun no inteior do tan_
que; uma caixa supcrior. possivelmente relaciona
da com a rccolha das dguas das caleiras. o colr/rlu-
r,irr?. da coberlura q e protegia o pedstilo A dgua'
conduzida para Norte 116 uma \egunda cdxa de
visita, para onde confluiinn todos os esco.nrenlos
dr casa (com excepqlo dos pe cncenles es fltimas
fases construtivas) e que pol su21 vez. atrav6s de
o111a inica cloaca cvacuiva as iiguas para a cloaca
pdncipal quc atravessa a Via Dccumana e prosse-
gue parl Norte eln direcEao is Termis do
Aqueduto. Ob\e amos novamente como os can
tciros, colocados no peristilo centnl da ctlsa dese_
nham uma linha visual, um ponto de fuga para
quem enlra no pedsti]o, conduzindo a16 a estrena
do triclinium c prosseguindo et6 o iot&.! siturdo
nas ffaseiras da casa. visivcl afavds da amplaiane-
la centrJl Jo t" li'ti ',a D.:' e.rre u. \ au. 'irud
d.- nr pJrcdc \Il e L.le d ' Den'. 1,' permi e n ale
der a dois olrros viJ'i./a/ia, atravds de Liltimi porla
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e desenhando um percuNo retl6grado, pelas selas
C17. C16, o coredor C15 entramos num pcqueno
pt'rtio, acessivel tamb6m por Norle, atrav6s de ma
das porlas do veslibulo. Um pequeno tanque: pro-
fundo. ocupa meis de um lergo da ilrca do pitio
porticado. encostado :r parede leste d:.t tktmus, e
antigo limite exterior. Rodeado por um p6nico de
planta quadrada, coln quako colunas nos seus tros
lados, sendo que as localizadas junto i parcde slo
sugedclas por pilastlas, em seu tempo cerlamente
eslucadas, o tanque nio ocupa a totalidade do
espago ao ar 1ivre. Uma esneita linha enre o limite
do tanque e a parede Este. foi dedicada a um can-
teiro, rnas a sua inlcgral escavaq:io, bem como a da
ala Nofie {:lo pdtio, pemite :rpreciar a exislCncie de
um tanque antcdor. com degrau, tolalmenlc entai-
pado e inutilizado, sendo clal?mente visiveis as
zonas de msgo que a constuqao do novo tanque
provocou: esle tanque allterior, ocuparia um terqo
Jo nft'tii,ttl'. \erldo , _c\,o blirroinad" _um frr-
mciro momcnto. A lransfonnagao iaz se eln dctd-
mento clo jardim, a favor do espelho de 6gua- A
decoragao deste pequeno ridarium 6 completada
com um repuxo, ou dois, colocados nos .lois extre-
mos do tanqlre, o escoamento € reaiizado pol urna
abefiura que conduz a uma caixa, ern tudo semc
hante a detectada no tanque do pedstilo pdncipal
Nao se conse a. porem, o scu topo, o que impede
o rcgisto e que altura se localizava o "la&ao" A
igua scguir por umx caoalizeqAo em tijoleira que
se unia i caixa de derivaqeo existente na ala no(e
do peislilo central. Voltando a este iltimo poderin-
mos. atriv6s de un'n estreila por1a. aceder a um
segundo n. ( reo dd cr\a. onde encon.rbm.\ o oerl_
tilo lobulado (C23). O conjunto de anbientes que
envolvc este peristilo 6 lotalmenle coel€nte e eprc
senta u1na perfeita si etda de espaEos, mais terdc
alleradr por dliumJ\ inler'e cbe\ Je reorPJn
zaEAo e ampliaEio da 6rea habit,n'e1. Os rmhientes
C2l- C22, C22A. sao sim6ldcos aos situados ira
ala oposta do peristilo. C30, C29 e C2il. lodos eles
abrem para o peislilo e funcionam de fonra alter-
nidJ com,' e\pdc.,. dc p.',\agcm enl e -. \rria.
zonas da residdncia. mas ser:i pertinenle questio
narmo-nos com que Tonas da l.rt r'r se felaciona
Sem diivida. ligi o grande pedstilo ao "apdrlamen-
to" privado. situado a 1este. e Oeste atrav6s de uma
ampla janela ao tricliniu l Mas a Sul desenha-se
como um colpo avanqado sobrc o /?o/4J' um ace-
sso esteticamente coerente com a decoracao dojar-
dim extedor. ou talvez, como pavjlhio constroido
nssociado ao jardim. A verdade 6 que a sua comu
nicaEio corn os espaqos situados a leste d mais tar
dia e. como tal. devenos ignori:ila nesta iasc.
(J tanque rodfldo no seu lado menor po1 quatro
colurlas e lrCs nos lados maiores (contnndo duas
vezes a coluna do engulo c considemndo quc os
lados maiores sio parciahnenle ocupados pelas
paledes das salas C30 c C21) e suas janclas dese
nham, em tr6s dos seus lados. pequenns absides.
sendo estas, nas faccs sul e None do tan,:lue, laden-
das por duas reenrancias quadradas O espaEo
entre a parcde do tanque e o lebordo do p6fico era
preenchido com terra. para colocaqao de pequenas
planlas arbustivas c flolais. Este tanque, que con-
se a os rasgos de LLm tubo de chumbo que o atm
vessav:r longitudinalmente. teda alguns repuxos.
nAo estando aptos para reconstuir os joSos de dgua
. lilrdo. O,Jn\ueco\e- 'tido,i',n eram,i't
veis dcsde o l/iclinirm, afavds de uma amplajanc
1a, corn a l11esma largura do tarquc, bem como por
duas das salas que o envolvcm, C2l c C30, ambas
com amplas janelas viftdas dircctamente para o
re rqLre l, 
'bdli dr c qt e for \ud \e/ !riJ\d'i rrm e:\,'
visual suplementar entre o peristilo central e o
Eftnde hofius meridional. A multiplicaqao destes
ei\.,\ visu-i., de.rl rnh-. de t-3.r. de\rJ. s.ce",
vas perspectivas arquitect6nicas enftecorladas pol'
espelhos de ligut e vegetnqio, que iao imposiliva-
mente faz recordar o 4' estilo de pintura mural
(Beyen 1960; Schnapp 1997) pompciann, aconse-
lhou a tomar urna pcquena libcrdade lingui{ti'i e a
classificar este conjunto arquitect6nico como di.,e
las. A liberdade linguistica parece-nos de faclo
dimi'ru'd. niro eclamo\ peranl. um pa\ 'lhilo cu'\
trlrido num jardim, mas a liSaqio vislral entre
arq.rrlLclUrd. !g-tr e \egelrcdo _io i pu i"o
menos intima.
O escoamenlo da llgua 6 realizado em direcEio
1l Norte. atrnv6s de Lrna condlrta construida em
tijoleira, que se ir{ unir i canalizitqilo que percore
a al:r lesle do peristilo central, dcsaguando posle
domente na cloaca pdncipal. Voltando ao pedstilo
prjncipal, e situando-nos na a1a sul do mesmo, dci
xamos :rs nossas costns, a Nor1e, o grande tanque e
eslaremos virados para o grande triclinium. 16 no
seu interior e sempre olhando pal.a Sul. fica a leste
C21, a sala de acesso ao tanque lobulado e a Oesie,
uma ouffa sala, que vencendo o desnivel do tereno
atrav€s de fes degraus, conduz a ume zona de scr
viqo, onde cerlamcnte se encontravam ils cozinhas,
Mas, se avanqannos para o interior do tri.lirlirm'
poderemos apreciad como e1e se abrc. alr'r!6s de
tles nnplos veos. nas soleir:rs dos quais se conser-
1.2. - Pia.lada cdsa atnbuida a caDtabcr (olvlMc).
vam as marcas de fecho das porndas- para os tles
espiqos aiardinados que comp6em a cenografia
Jrq. rlectonica que en\ol\e o /r"1, /r,rir,n. A nosca
esquerda (leste) o id descdto pedstilo lobulado, a
Oeste um espaqo aberlo onde se localiza um segun-
do Ianque (C25) e em fiente o .rtdgruz, rectangu-
lar, quc decora o hofius d^ dotnus. O tanque C25
localiza-se num espago dc dificil reconstituigao-
Decorado em pelo menos trCs dos seus lados poa
um mosaico do qual rcsta uma presenga vcsligial.
apresenta no seu lado Sul as marcas de uma esffu-
tura definida por um rnLrro e um corte no aflora-
mento (nao sabemos se aqui se implantava algum
mecanismo de abaslecimento do tanque, uma fonte
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por exemplo)! ou se pelo contriirio, o tanque cra
apenas abastecido por 6guas pluviais A oda do
ranque. rodo erc re\e:lioo c\tm uDu\ \it!11inttn. c
formada por dois alinhamentos de tijolo Seria este
e\pcqo deJrcado :rn.ulti\,' lorma_do umb e'lre:rd
linha verde que envolvia o tanque? Esla 6 uma
hipdtese n considerar O ingulo Sul do tanque, o
mals profundo, apresenta um odficio para o escoa-
mento da 6gua ligado por seu turno a um e<'o'_
douo, situado no pavimento do ambiente e prote
gido por uma tampa cir'cular com cjnco pedu
rag6es, em direccao Sul, ou seja para o,4ortl! Mxs
c.le lrnque Jl e\cnlr um oulfo e\coomento \llud
do no angulo oposto do tanque e que por sua vez
conduziria a 6gua para Nofte, em direcqao i cloaca
principal. Estamos evennrahnenle na presenqa de
uma prcva da alteraEao da rede de escoamento das
iguas rcsiduais da casa, talvez siiudvel no momen
,o ern qLe u ,, /rllc r .Jcrilicado D rra cons r''i rrm
edificio termal, obdgando e intemlpQio dos siste
rna. de e.ioimenlo do /,o,?rr p rm a clot. J pri 'Ji
pal, momento em que aparentemenle se m'nl6m
este tanque ern funcionamento O espaqo C?5 firn-
ciona tamb6m como coredor, ou elemento de
uniao enfte a cozinha, ou drea de serviqo e um
outro espl4o ajardinado O conjunio fomado pelo
pritio C62 sugerc uma zona da casa' menos nobre
nas escolhas decorativas, mas nio por isso negli
gencirdo. I \rc .ecror ocide_lal de pl-nl" I'ape,/ni-
dal 6 composto por uma sequencia de c'l's e
ambienles de diferente natureza, organizado em
rcdor de um pdtio ao c6u aberto, porticado e no
centro do qual se construiu um pequeno tanque
rectangular. O pdtio deixa a leste dols cubitukrc'
C18 e C67, funcionando o pdmeirc como pono de
acesso directo ao peristjlo cenhal A No(e, uma
sala. nio totalmente escavada, e a Oeste- dois
csp.,qn\ de _rcblemrl:'a ligrilio (om cs.e coni.'n-
to. Imediaamentc por trds do pdtio' num espago'
C63, revestido integralmente com lijolejra e poste
dormente entltlhado e lepavimentado, na sut face
Norle. observa-se uma canalizaqao em parte
incompleta, construida tambem ela em tijoleira'
Este local, que nao tem um accsso claro pelo p6tio
tem a No1te, umas pequenas lttdnas em U, implan-
tadas numa ilree muito reduzida Esta poderia ser
uma irea dedicada ao pessoal de servigo, todavia' o
acesso irs latrinas, C64, e ao espago ladrilhado,
C63 nao 6 expticito quanto ALs suas fung6es No
pdtjo, C62, observamos urn espalo a c6u aherto
definido por um p6tico de tr€s lados. com quatro
.:olunas no lado maior e ffCs no menor (conlardo
duas vezes as colunas dos angulos) jntegralnente
realizadas com lijolos de quadranle, e conse ando
os plintos das mesmas, Ealizados por gmndes tijo
leilas com recortes laterais que testernunham a
e\i.lerc c .le um dclgJJo murele q. e nid o'
intercolunios. Neste espaEo, ao centro, um tanque
nlo muito profundo 6 ladeado po1 duas 6reas dedi
caJa. Jo culli\,). tal\e/ de c.pecre. arhusli\a' ou
florais. Talvez pela sua localizaEio excentica, esle
vitidariam tettha servido para cultivar esp6cies
cutnerias ou medicinais, Desconhecemos se este
tanque teve um abastecimento directo de iigua,
para al6m da pluvial. O seu escoamento' 
'cnrral
une se d cannlizaqeo proveniente do espago ladri
th:rJo. Ct,l. p-ru rnais larde .c unr ao p ovenienr(
da! ,dlnnr\ c drrJ\e. de ,'r. das canalizasie'pri_-
cipais. consfxida em alvenaria, juntar se ) caixa
central siiuada antes do vestibulo Uma nota
il-porron,e: e.ra _ede Je cs.o:rrncntn permite que
todas as iiguas rcsidllais conlluam em amplas cana-
lizaE6es, separando as 6guas'brancas e negras em
funqao do seu nivel de poluiq:D e utilizando-as,
como elemcnto de manutenqao e limpeza constan-
te. No ctso das iguas provenientes das lnlrinas.
esta preocupaqdo em lnanter as can; iza96es de
escoamento, que atravessam boa pade dt 
"s'
limpas. afi gumva-se imperioso.
Por li.n. Jo hu.,r,'. um do\ e.paqu. mai..eno
grificos da casa, pouco podernos dizer. Ocupa
mais de u111 terqo da drea da insula e enceffa toda a
pate Sul da casa. Durante o s6c. II o hortus e em
gande medida sacriticado p:fa a construqao de um
edificio termal dc cadz privado, que ceramenle
originou a reorganizaEao do espaqo envolvente'
alterando o equilibrio visual preexistente Da
arquitectura do ,orlrd reconhecemos palte de uma
pi.c: J com 4.o, rn de largur- nor um rompnmen
to que ulffapassa os 9 rnetros, mas cuja longjtude
cxdcra njo c.ram,,. em c'rnditoes uc delerminal
Sao rcferidas nesta iirea da casa ftagmentos de pin-
tura mlrral, colunas j6nicas em estuque e i utili
zagtro da opus seclile, elementos que nos assegu-
ram uma arquitecnra rigorosa deste jardim exte
rior. A Oeste. urn canteiro conseNa um desenho
lobulado demarcado por uma iileira de tijolos'
senalo que ao centro se reconhecem vestigios de
argamassa. E lentador pol' como hipdtese' a identi-
ficaqao desta conslruQlo ra hollus com os vesli-
gio'de aF tap'oria. No enlanlo. e.lc cJnleiro c''lr
ireas delimitadas de cultivo, pode eslal associado a
uma estmtura com jogos de 6gua No acompanha_
mento arqueol6gico das rccentes obras realizadas
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nesta irea arqueol6gica registoFse urnr tubagem
de chunrbo de direccio Oeste/Este. localizada na
ru:r ne\re em /ull m :ro f o\ima .. e\ e !anleiro.
de.con\(cemo. .odc\ i- o percur.o do rubo no .I e
rior do r€cinto da Casa de Cantaber. e se e1e eltl o
Linico ou apenas um dos abastecinentos de :igua da
drlr?u.r. E d prccisancntc o abastccincnto de dgua
Lnn dos elementos que meis inc6gnitas nos lev.rrrta
na Casa de Cantaber Tradicionalmente assurre-se
que esla casa selia abastecida, atrav6s de canali-
zari6cs dc chumbo provenieDtes da Cdstellun
A4&.ie. est rlura prdxina da fachada da domas.
Esta d sem dLivida unla hip6tese vi,ivel, mesmo
desconhecendo o percu$o dos canos dc adugao. Se
admitimos que as coles cle utilizaqio sao baslenle
unifbnres nas :ireds que exigirnm abastecimento
sob pressao. excepqio feita do sector-ocidentil.
cujo nivel se eleva a cerca de um meffo sobre os
niveis de utilizaqao dos rcstantes sector€s- SituaqAo
semelhante 6 registada na irea ocupada pelo lortu.t
be]rl como nas duas salas do pari-rlil, truncado,
C26 e C31- Este abastecimento rcalizMo de Oesre
pam Este, e nao de Norte para Sul. podere ter oco-
.rido ap('s a construqaro da muralha bairo jmpe.ial.
A alteraEao dramdtica da elea urbana que a cons-
truqrlo desta cinla nlur.lria imp6s. rellecte-sc na
C.rsr de Cantlber, atrav6s de urna sequencia de
remodelaq6cs na esftulula da casa c consruqao de
novas iireas. No sector leste, onde antes p$sava
umi das vias da cidade, eixo de provdvel crorolo-
gii julio'claudiana. que organizou os novos lotes
de ocupagao urbana fora do aglomerado da Idade
do Ferro, ird implantar-se o pano da muralha,
arnentando r iirea desta tusula- com uma faixa de
leflrno, antcs priblico c quc agora scr6 ocupado por
obr.r privadn. Mesnro existindo a possibili,-1nde de
aqlri manter rm dng4)ortus de acesso iis cons-
lruE6es rmplantadas na Tona Sul. opta-se por. numa
pdncira fasc, construf umas latdnas, inicialmenle
acessiveis por duas porlas, uma no peristilo lobu1a
do. C23. e outra itrav6s do espiqo Cl5. Nlais
tardc, i construido um bloco. uniformc e coeso
.1rrl\\ i, F" rIrr. .. r. np".tr,. in r( .. \ rar\ .(
criou Lrm pogo de luz e nrejnmento decorado por
um diminulo atriolo com apenas tres colunas. o
centro do qual sc inslalou um tanque, revestido a
.p !, ,,g i rn. \ ^mp.\r,, por .e \ can.J.ro.
Quatro canteilos em forma de L. ou de aspa,
delenham ao centro do lanquc um quadrado, com
um oct6gono intemo, nnrtivo ladeado pelo oulros
dois. cm forma de cruz pateada. Unl repuxo. no
centro do oct6gono, produz o jogo de igua. A
adu\i,'. .eg..rdo o.upo du.a o arrr.ld ho_- .. :
no furdo do trnclue. provdm de Sudoeste. O ..: ri--
menlo 6 realizado no angulo Sudestc do ra:::- :
' omo reg..r: rn,' ,{,||ir. e\eml. . Je ( o IrE :.
rpre enr:r . rn 'lrJr'io . .upr ior. qr e .all. -
nr\el Jc. !,,r, Jo ld que A e.le e+c...r enr.. 
-.-.
. i:r-.e o d. 
"gur r: z. Ja por ..m. .amfc . r. -'
c.culpr,l:r en placa de c" cri^ e .olnc"J , ::
c^lr nio do po rr.u. Ri.ri- u. ullr. quc.rc .. r -
lanle: se o escoamento se faz para sE. r1la. .a :
m rdlh- e o Jpo n,l e.lo Ji pi reoe rnr--n- -'.. -
bloco. onde se encontra o espago da cloaca- 
--:
obligatoiamente tem de existt neste local:' S. :
este dado juntennos aind.r o fncrc da! lau:..
(C60, C59 e C58) lerem o seu escoamcnio r:
mesma direcafu. enlio teremos a cenezn que L-j
.loi., Je J,re.q;o \urrc \ul. (. rdmc_re no . - _
i consffugao da muralha. rtmvessr t{)do este sec:-:.
e telvez, num ponb nio localizado. se una d clo:::
associirda ao escoarlento de 6gua do balneerio *
Casa de Tancinus
A casa de Tancinus!0. situada na insula m!::
meddional deste sector da cidade. 6 um edificio a3
dificil resdtuiq5o, por ter sido transformirda er
basilici paleo crisrArl. Uma primeira csru r;
habilacionrl de contornos imprecisos ocupa uma
prlte desta insuh que, rp6s e construqio da .lor r.
de Cantaber, deverd ter sido reorganizada e lorer'
Jr. l. f o\a'( ncrr.c nc\.c nornc-to qur.r -*i..
A consrruQao de um edificio termal. de calacter
pirblico, tanb6m ele ocupando Lrm terreno com
construqoes antcdorcs. Em faqos gerais, dcfine se
ulna.1.rnuJ. de menores dinrens6es que as atd
agora descritas, cenlrada nuln peistilo porlicado.
ao qual se acede por uma estreita/duces, que pode-
r/r ter exercido o papel de enlrada pincipal da casa.
rcalizada pela via a Oeste da Casa de Cantaber. que
aqui fazie uma ligeira torqao. Dois arnbientes
ladeiam o conedor de rlcesso ao perislilo: no seu
interior. observam sc pclo mcnos dois cubicula
corn solciras viradns para ele (uln terceim crri.u'
h/rr ocupl pa{e do espaqo antedormente destinado
^ 
Ltm dl utn, deste illinlo apenas se rcconhcce o
plinto de uma coluna). No peristilo dr Casa de
Tancinus abre-se para Este umr arnpla sala. tah,ez
rm lticliniun- O primeilo desenho dcstc pcristilo
deveria ap.esentar ao centlo um impluvium do
qual nada resta pal.a e16m da canalizaqeo de escoa
menlo situada num dos muros perimetrais que defi-
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l2.1. - Planla da casa de Tancims (OM\4C)
nem os irtercolurios, e os plinlos errr cxlciirio das
colunas do p6rtico. NLlm momenlo postcrior de
dificii dalaqio, 6 modificado o inplutiwn. A n(Na
planta reproduz de uma fonna rnuito simples o ele
mento presente quel na Casa de Cantaber quer na
dos Repuxos dos dois sernicirculos afrontados a
ambos os lados do canal; enquadrado no cento da
6rca delimileda pelo p6ftico, 6 integralmente reves-
idLt a opus .signinum. A 6rea ertre o limite exrerno
do tanque e os muros que definem o perimeiro do
pdftico tcri sido utilizada como canbiro. foflnando
tJli yirirlarium de belo efeib cenogfiifico, toriavia,
Duma linguagem mais simples da atd agorr obser-
vada nxs restantes donlr dc Conimbriga, Numa
terceira fase, .lue acreditamos seI bastante lardia.
esta zona 6 alvo de profundas refonnas. O tnnque
lecebe um novo revestimento em argamassa no seu
lado Oeste e uma nova caDalizagao de aduqio dc
ilgua, que 6 rcalizada com peEas ceram:icas, trrrlj.
construidos para esse efeito. De referir que pode-
mos acompanhar o percurso desta canalizaEao
rerem;Li ao lo.B,. ,la ,rce e\terio J., mu'o leri
rnetral da Casa de Cantaber. Mas antes de atingir o
tanque do pclistilo, a canalizaEao aptesenta uma
bilurcagio para Sul, de desd ) incc o. Ressalve-se
quc este i o inico exemplo de canalizaqoes ce i_
micas em trrrll nas 452 canalizac6es inventariadas
em Conimbriga, o que nos remete para uma
situaqao excepcional ro ambienie global da cidade,
lalvez relacioDado com uma questa() cronol6gica
mais do que funcional. Ou seja. trata-se de um
momcnto postedor no qual a utiliz.qao de canali_
zaqiies em chumbo cai em desuso e 6 preterida por
soluq6es mais econ6nicas, devendo certamenre
r'elncionar-se com a transformacao do implurium
em baptis16rio.
Casa da Cruz S dstico
A Casa da Cruz Suristica esti situada a Sul da
via principal da cidade, mas dela separada por um
edilicio de vinculado carectcr comercial de cons-
truqao Inteior (seguramente da primeim metade
do sdc. I d.C.) ocupando uln dos ,,1otes., crn que
ccrra -enle .e dr\,diu e\lir tn.ulr de nalu.e/a re\i_
dencial. Foi escavada entre 1940 e 1944 por
Vergilio Correia. e posteriormente em 1963 por
Jorge Alarcio. Tarnbdm aqui obse^,amos corro a
construQAo matefaliza o seu eixo principal no
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22. - Planta d! casadacruz sulstica (OMMC)
peristilo, mas implantando o tri.lirirrfl transversd-
mente. rcntabilizando essim, o espaqo disponibili-
z lo para a construEao mas produzindo um resuka
do visual infeliz. O peistilo 6 acessivel por Lrma
estreita &!.?.r situada a leste e um coredor aberto
J \,'rtc. O ferr'.;lo :rDrc\enla urn pcir'ricn.orn 'er'
colunas no lado maior e cinco no mcnor, contando
duas vezes a dos angulos, construidas integralmen-
te com tijolos de quadrante. um tanque ocupa lodo
o espago do lmllrrium. no intedor do qual se colo-
caram quatro canteiros, que tbnnam anglrlo recto
senclo o seu perfil interno scmicircular, desenhando
Lrm falso srdpu.t em todo o perimetro do tanqlre
Os canteiros estio unidos por delgados murctes, a
Su1 c a Norte. sendo todo o interior do tmque e
paredes externas dos canieims revestidas a op,s
.ltgrirdm. A alimennqio de dg1la provinha de Sul e
resultava em pelo rnenos em um repuxo de igua
central. Por sua vez o escoamenlo d realizado por
um onficio situado no angulo Este.
Casa dos Esqueletos
ln\en.li nr me\ma rnsuh oa ca.t dnlJrio_, I
Casa dos Esqueletos L': ocupa uma aiJea mais vasta
que a vizinha Casa das Suasdcas. O peristilo cen
tral. e ao contriido dos restantes, nao olelece Llma
planta regular, facto que pode advir dns caracteds-
ticas destn casa de Conimbriga, datada na sua
eso!ttrla linal ao.ec, ll oC. A J r 5ul camcler'2-
\e F,r urnd .equin,'rJ de rrF. sa a.. umr delas prr i
mentada com mosaico geom6tico policromo' com
enrrcda indefenocnle 
'ta lrchrda Oe'le. ou 'eJr
virada para a via destruida pela muralh, baixo
irnperial, que coffesponde a urn apartamenlo para
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2.3. - Plalta dac.sa dosesqueletos (qMMC).
aluguer. O peristilo central 6 fonnado por um p6r1i
co que nos lados maiores conta com seis coiunas, e
nos lados menores cinco- contando duas vezes rLs
dos angulos; estas sao assentes em plintos de calci-
rio, e consruidas com lijolo de quadrante. O ian-
que, siluado no impLuviwn, fonta un euripus, de
pouca profundid:rde, que no lado Este se alarga
dcscnhando um e\pJEo lluadr-do. um poLrco mai,
Iundo e revestido com placas de calcddo. Esta
reelruincra dccoraLi\- loc-lird se em frenle ao \ ao
de acesso ao ,.i.linfuri- O revcstimcnto com lajes
de calciirio fansfomaria o reflexo do espelho de
dgua numa tonalidade mais cristalina, enqrrnh o
restanlc ?&r,p&J 6 simplesmente revestido a dp&,t
signina . Ao centro, um canteiro ocupa glande
parte do espaEo. Desconhecemos se este vi/iLt
rlam, de traEo mais clissico e :rrc:rico que os anle
lormenle de\crilo\. complelou a .lir decur:r\:iu
com eslaluiida.
O e\coamert', prnc(dir-\e por um orilrtio .irul
do na parede Sul do tanqlre, que por su:r vez con
duzia a uma cloaca que acompanha o angiportLls
das Termas da Muralha. No intercolunio. corres-
flrrJenre 2 i.re de.agur do rcnque. \eri[ica 'e "
exisldncia de uma tubagem ceramjca colocada com
a boca virada para cima, o que nos leva a pensar no
sistema de recolha das dgras do compluyium.
A Palcstra das Termas Sul
O inico iardim de Conimbriga situado num
ambiente priblico localiza-se na, vlrlgarmente
denominada, palestra das Termas Sul (fase trajani
ca). Nao cxistem, na ir€a da cidade al6 hoje esca
\JJd. quaisquer ourro\ regi.ro. de jirdin. quc c.li
vessem associados a ambienles ptblicos. Mas sao
r. rerma\ publicJ\. Fande equiparne-ro dc .en iEo
comunititrio. instaladas no limite meridional do
planalto que, nos ofel€cern esle interessante exem
plo de jardim, ou ryrtur1r.
Situada no ext.emo Sul do edificio termal. a
palesffa vence o declive imposto pelo tufo calcfuio
construindo um muro contrafortado no limite
extremo do planalto, virada para o vale do Rio de
Mourcs. Os seus limites Este e Oesrc seo dados por
muros pedmellais decorados com quatro absides
diametralmente opostas, enfte as quais se locali-
zam dois "caixotiles" internamente revestidos eolr
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:1.1, - Peristi o.erL.rL dr.r\r d.\ ltcnu\r)s (Folr) l-!is P{\i.a.rJPNl/\iNlCl
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3.3. - Pcrisrilo cenL.ald. casa da cnz sudsnca. (Foto Luis PTVaoOIPM,MIVIC).
lijolo. Todo o espaEo, anterior'mente ocupado por
um bairro indigena em processo de abandono, 6
'll\e irJ'r. reguldri,/rdo e e e\, Jn :ro ilicrri\a
mente a cota de uiilizaqao, formando um amplo
ierrago de 18,60 m por 45 m. O dquitecto dispoem
agora de lJ37 mr a c6u abefio, instalando um rrde
nianum. ao longo do muro contmfofiado. Atrav6s
Jc,rd lo!!ia . \ iraoi l.rr u \alc. r pai.zselr
en\u venlc i .nteg-ad,'.r,rn,' el.men.o decota'it,'.
No conjunto o jardim participou como elemento
vcrde, oryanizado, arquitectado, num cliro confas
te enLle natureza selvagem, que as encostas do vn]e
e .erru ulrrcc,irn. c d na Lr-eza ,'rJe_oJr dt u n j.r
dim romano.
Uma das provls de que esta drca fot utilizeda
como espaqo verde 6 a inexisloncia de qualquer
pavimento, rnas tamb6m, a utilizaqio de 22 drenos
in.J.tridos no r_Jro c,"lrrlorlado. que lcrmrticrn
e resolviam o problema da estlgnaEAo de iguas,
drenando os cerca de 2 075 IIlr de tern quc colrl-
punhrm estc magnifico lerraqo. Outlo elemento i
fornecido pelas escavaEijes da equipa luso-fiance
sa: uma canalizaqAo em chumbo (Etienne 1977:
127), proveniente de Norle, pclcoIre o muro Norte
dr pale.trJ. rlirnenr-r.ro po..r\ei' \i rdi\ Jc agJl.
silLaJas n:rr:rbildci orienl-i: e n,,\ o,'l\ cii\olocs
intcnn6dios, rigua quc s6 poderia seNir p:ua regar
esles espaqos e nao para abastecer algum hnque
decoftrtivo ji que dele neo se encontrolr qutlqlrer
traqo. O nmplio espaqo permitiu. ceftarnente, a
planhQao de r:irvores dc gmnde pofte construindo
um ambiente lresco que sugeria a meditagio e con
templaqAo da verdc paisagem qlre ernoldurava e
emoldura ainda hoje toda esta vertente da cidede
Outras formas de ajardi ame to
Os jardins de Conimbdga correspondem, com
excepgao feila ao iardim dil paleslm das Ternas
Sul, a ambientes privados inscritos numa tipologia
dc habiuqao nuito especifica: a do,n r. Estas.
localizadas no caso de Conirnbriga nas zonas
"novas" da cidade, pdtencem a Llm delerminado
estlato da popuhqeo. Ao contrario do que se docu
nenlou e1n Pompeia, o jardim de Conimbriga
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sulge scmpre. apenas, num contexto de opul6ncia,
mesmo considerrndo a Casa da Cruz Sudstica. ou a
Casa de Tancinus exenplos rnais nn)deslos dcsta
:rquiteclura privada. Mas exislird um registo cle
possivcis jardins nos baifios mais "populares" da
cidade? Nll insula inediatamente a Oeste do
forunr. a Casa de Valerius Dnplinus apresenta um
pequeno pdtjo porlicrLlo, com o pavimento ccnlfal
revestido a .?rr .rigrtrlrlx, no tencno nao \e reco
nhc.J ne4qIm 'c l !io dc La terr" , u :' r-rrio e.ne-
cifico plua jardim. O mesno podercmos dizer dc
outros exemplos de casas. de marcado cadz popu-
lar. como e Casa do Medi.num Absiclado. situ.rda
na mcsma insula. cujo pequcDo pdtjo porticado.
formava uma esfutura centrr]. duplanentc absidn-
da revcstida a op&r rigrrinarr. mais um exemplo de
um liitio. conl u1n possivel t que dc recolha de
:r1ur. p uri-i. mr. \err rlldr-J-. de e.pr.1'. 
"ocll
ficos para criuEio de jardins. N:r iDsula do Vaso
F6lico. zona da cidade ocupada por um amplo
I.u ni.o dc c^ ..r. jdc' . .J .ti.ar, e .1'rerc d.,
.r. dtr... 
".. 
dl'l(.(n .' rrm Diq. (no na o. ,l
mcntado a oprr rr,gnirn e associado a uma condu-
rr Mris, 5111. na insu]a r No{c das Terma\. ulna
outra casa com paitio porticado ocupado por utr
tanque. tnnb6m cste associido a una canalizilgi-to
de escoamento. A tipologia dcsles irhimos pilios,
suscepliveis de \ercn pequenos vitidati(I popda'
res- aprcsentam se sim. como espaqos ao c6u abel
ro qrre le r rcr I \c llla a'. -.r' . s:.. I rlcior'rr-
do como poqos de luz e lambdln como locais de
recolha de :igua pluvial para utilizaqio domdstica.
luJ, \r, i..o do rmleJrrr- qrrc rtr.l-s..re . I'o ri
cadas cxistissem vasos coln florcs ou com plantas
dc pequeno pol.le, mas esse 6 um registo que os
clados disponiveis nao nos permite verificar, coniir
namos. apenas, qlr13 em todo o esp6lio ceramico de
Conimbdga. publicado, nao foram identificados
nllae pe4atLnae laviasos Jiti li).
Jardins e gestAo hidriulica
O aqued to e a irrigaqAa dos ja ili s
U1na outra caraclcristica ,J<ts viridoria de
Conimbriga 6 a eistCncia de jogos dc dgua. forma
dos por repuxos. Alguns dc gnnde cornple\idade.
corno o cxislente no peristilo dn Case dos Repuxos,
oufos de lnaior simplicidede. como os presentcs
nr ahs, .ta Cruz Sudslica. constituem rnarca e sim
bo ., J., I'opulJriJJoe J..rc r:fo de . li-i/J.':i. no
grifica da rigua. EsIe uso alargado da :iSL. 
-,.:!
va a sua existincia e disponibiliclade rr. 
--r!:t=
qu..nriJd. c'. .-rr"liz.'d,' em ,e.le' 'r di' - 
-i'r
suficicntcmente complexis e estruturadas -::- ;_
bilizasse o controlo (la distribuig:io e a .::_j-r-
dade da aduEao. bem colno. sistenla-\ d- '.-.:r-
lenEio da pressAo, exig€ncias quc apena. ur =-_
Ju.o fo,lc J gr"r.;.. I C bje c.,:: -
: pe :r. ur . qucduro. AII p rJ.ru por . , _
rlmhcm cl., m,'nunr.,nr"l:.,-da- 
'itL JJa 1 c, 
-. 
- 
.:: i
I r.r. rrJ:rJe. r., :,.1u: I po\oa\b J. A. .q '.. .:
lal granJe p-r.e oJ.err I'rrjur'o n m c^--
sublenenea. E s6 a cscassos 1.4 km da cidadi 
--:
se tfanslbrma num queduto de superficie. c.': :
,rpacrs supofiado pof um muro, por sua lez \ub:.:
luido por arcos i chegad.r na cidadc, vencenil. :
'1lc 1 \o1c. O dqueLl. r" c. lmin.. nur d ,.nr
distribuiqio, intelprctada como castellunt aqn,;:.
abastecendo directamenlc as Telmas Sul. siluad..
no extemo meddionxl do planalto. No seu percur
so urbano, \,olt21 a ser subterrineo. pelo meno!
duraDte r fase pr€-claudiana, ou sejr. Lluranle a sua
primeira fase de funcionarnento. Este equipancrto
6 construido ao nesnn) tempo quc a fase "aug0na
na" das Tclmas Sul..ii que e\tas se1io, pelo meios
numa prineira lasc, o seu pdncipal e lalvcz erclu-
sivo objecto de abNtecimcnto.
,{ utilizagio deste aquedulo parcce acompanhar
a vida da cidade e o legisto pennile confimar o
seu funcionimento ald meados do s6c. lV- sendo
ulna drs obras piblicas que as muralhas baixo
imperiais respeit.rdm. !iabilizando a sua ulilizagao
ap6s a conslruqao delte recinLo.
A publicaqlo (Alarcao, Etienne l97l) e an,ilise
desta impoftante estnrlura hidreulice dAo-nos os
valores aproximidos de sua capacidade di:iria de
abastecimenlo: para a 6poca dc augusto seria de
18 750 mr; para o periodo claudiano, hii uma dilni-
'ur\io 
-i ., pacr. JJe, re.ull:rnli ,h o ogre'.ir:r
re;.,.';:rr LJe ..l.:r In uV",r,'.qtreJr .lrr..ru o
l'alor para L2 413 mrl e por fim, no s6c. IILIV dC,
: \'f- i I urnl _e, uldo do.orJ, de,pro\ird
d.rmente 55%. pn)vocada por um xumento das
concreE6es calcdrias, diminuindo significativa
menle o seu calrd:rl ctilirio ali os 5 700 mrpor dia.
Confrontando estes vak)res com a volLlmetria dos
quinze lanques inventarirdos nas /o/trr ale
Coninrbriga. e col1lo sc pode vedficar atravds do
Quadro 1, que 6 de 253.55 m:. apercebemo nos
cono o abastccimento drs fonles nao esteve corn
promctido nos qualro s6culos dc furcionanenlo
do aquedulo. apcsar de. a esles dados devermos
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Quadro 1
Quadrc com a cubasem c rirca dos cspelhos de tgms dos tanques dos jddlns das da,rrr de ConiDbriea.
Dcsignagao
(.')
Total
(-')
t3 13,57 2.,93
t4 0,38 005
l5 91,94 26,20
16 13,16
11 '73,41 86.29 I t5.41
2.',1,00 13,59
6 7,25 2,63
49,57 29,49
22,30 10.31
5,84 2.51
I t 5,l l 16.73
ll 63.53 31,92 107.18
I 1,',7',l 4,',1',1
2t 41.33 23,35 23,35
18 14.36 2,78
Total 447,04 253,55 253,55
acrescenlar o impo ante consumo replesentado
pelas Ter'mas Su1, que era aploximadamente de
280.10 Inr.
Llaramenle nerrr a irr'\e ni. cn rirb i/ano\
dados tao impo antes como os conslnnos represen-
tados pelas Termas da Mualha (durante o seu fun-
cionamento), as Termas do Aqueduto, as Tennas da
Casa de Cantaber e dos dois fontandrios situados
no limite extemo do tbrum, mas em confapafiida,
os \alore. de con\um') Jrlrio ndo poaen_ ser inrcr
pretados de forma ljnexr. Nem a ndtdti, das
Temas Sul teda uma renovageo constante da su:r
egua, nem algumas destas fontes estariam a ftincio-
nar 2,+ horas, (apesar de ainda nao temos localiza
do tomeiras assocradas i aduEao de igua aos espe
thos de 6gua e fontes dos jardins de Conimbriga).
Considerando o valor apresentado por RoberI
Etienne e Jorge Alarcao (Alarceo, Etienne 1977)
para a epoca cl"uJiini. \eri[i.an_o. como o. iar-
dins das donrs de Conimbriga represenlavam um
conslrno de 2,04 7. do caudal diiirio e quando
comparado com o caudal do aqueduto calculado,
para os alvores do s6c, IV en6o referimo-nos a
urnr percentagem nio superior aos 4,45 t/. do cau
dt didrio.
Considelando os 0,3 9741447mr/segundo de
caudal mddio da fonle de Alcabidequela, e compa
mndo-os aos valores calculados para o :rqueduto de
Conrn-hriga . con\tdtdmo\ que e\le\ ullimo. ::i'
maniflstamente infedoles aos registados na nas-
cente, viabilizando um abastecimenlo "permanen-
te" da cidade de Conimbiga. Todavia, no quadrc
de registo de caudal da lbnte, rcgistamos como ao
longo de 21 anos, e num universo de 152 medig6es
existem 57 momentos em que o caudal da tbnte 6
rnlerior ao cdudll njrirro do aqLcduro, is.o e, ao.
0,217 mrsegundo de 6pocr :rugustana. Estes rcsul
tados demonstrarn clararnente a exist6ncia de
momenro: er que 
" 
aba\le! rmcnro que J fonrc \ id
bilizava poderia nao ser sulicienle pala uma disffi
buigeo optimizada, ainda que tais sitlrag6es fossem
provrvelmente apenas esporddicas nurna situaqao
quase generalizada de fonecimento abundante.
A volumetria lranspo ada pclo aqueduto de
Conirrbrigc ro mornenro {:ii \uJ conclruqao e con-
pardvel aos 17 280 mr do aqucduto de Cartago;
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Quadm 2
serii o aquedlrto de Conimbdga o e{luipamento a
permir:r a manile\rc c\prn\io de umJ e\pre\\do
arquitect6nica, simbolo miiximo da cultura romana
na cidade.
Os plantios
Nao hii de lacto, qualquer evidencia arqueol6gi
ca das esp6cies bodnicas associadas aos jardins de
Conimbriga que conheccmos.
Podcmos 
"fcni. diler que a localr/dcd. !eogrzi-
fica de Conimbriga e as suas caractetisticas clima-
tol6gicas, associadas d abundante disponibilidade
de dgua dada pelo aqueduto, pennitiria aos hofii
cullores e jardineiros uma amplissima liberdade.
Mc.s ni'r porlemos. no rcllrire. ado da irvesli
gaceo, que proceder i abordagem claissica de pro
curar na iconografia as especies cefiamenie conhe
cidas, que serio sem dLivida apenas uma fracqao do
conjunto das utilizadas. Alargamos todavia, a nossa
pesquisa a algumas villdc do territ6rio da cidade.
Apre.entarnos o. re.ultrJr,\ de\.jr pesqlli\a no
Quadm 2.
MARIA P[L^R REts - VlRcit.to Htp6l-lTo CoRR A
Conclusdo
Os jadins de Conimbriga rcpresentrn a difusao
na esfere domislica de uma ideologia, plasmada
numa concnte arquitcct(inica, ligada ao centro do
Imp6do. Conl efeito. d na quitectura iiulica do
Pa'rrino oue enconnarn. . a in.pirJ(.,o fa.a ,,. j,.r
dins dentro de lmques, inspiraqao que vem tam-
b6m a dar origem a arquitecturas cenogrdficas
como a do Teatro Maritimo olt o Sentpeum tJn Villa
Adriana em Tivoli (Al:rcao. Etienne lg86j.
Estes clcnentos ideokigicos sobrevivem gregas
a um feib t6cdco muito significativo: a .rduceo e
gestao de dgur, levada r cabo ao longo de to{lo o
periodo alto-impcrial, num esfbrgo que conduz a
engenharia dc base. e construEeo privadi e cerlir-
nente quc Ianrbdln i \,ida quotidiana dos habitan-
Os jardilrs e a gestio hidrdulica ern Conimbriga
falam, em slxna, dos modos pelos quais se fez a
ronanizaqeo do povoado lusitano e da vida dos
seus habitantes.
Notas
A. b.!. I J'.e n.,e. | ,,J.,..qu t.. tcoer ,-e c,. 
'. 
f,r 
"1. r",l F"eJ. I.., aqu. t. m 1. "l ,oo oJ.. . 'cx\ .,rn".,i pet,..r c
,, ,. c.,." . qu.
docunDrtou a existCncla de trn ladrio csrc foi considcmdo
.o'no topo dr hrhr de dgua.
: N." inv.l6 (Olciro 1992: l4l).
I N'in!. A467 (Alarcio, Ponrc 199.1: n.419).
_ N." inv. A l.l1(Al.rcio, Ponte 199:r).
I Apesar dc excesiva. a urllizaq:io da designa(eo ya8,!,,.
',,,rD.rr a. i,!.,,. rq.e . nr .rnx J
!m Lrnque re fun\J,, dccor.rir a.,,u scli n v.frrrr.
I Sdo dna\ Hdtcflr 70 e rma Drcse]20. As Hattern t0 atrl-
'ecem 
signiii.xLivaDienre enLre os mareriais das Terms sut.
eD .ncb tr.jinicos. porin as D.csel 20. nno dcvelr rlL.a-
passar o terceiro quarel do s6. I dC.
r Dumrte a hnpczr e regislo gitco rexlizado las c t,a,
has luso frxn.es!, n! ddcida dc scsse.ra ia s6 se coise,lava o
ncgltivo do gratrde cano d. clunbo qtre saia de um dos ran
.pes d..a s te l l Ml uttud..
r N.o rn!. 532 (Ald.cao, Ponte 19941.
! titilizamos. designacio conrenrpofinea de ngu.s brancrs.p. lc s x..r . . ., :1 1d. ,'b. !o h. ," DotU:Jro 
-
. , a ,c8r '. .r a. Jc .h\1d. ru
scrn taiane.ro nrccarico.
'0 A*ln derornniada por rna clrierafe dediclda a JupiLer
por Ta.cinus, localizada nos anos 90 coho Darcrjat rerrilia
do r. .onstrcio t.rdo aniiga que oculou csra anrira 1o,4/r.
Esld,i.cd fbi escaradaem 196l sob dneclao de lsab;r pcrcim
I ActualnrenLe eDcontra se eh curso nm esfudo dc todo
estc sector krb dircc!ao clenrilica do Piol. Douror Jorge
QuiroSa. da Un. Alrdno d dc Madrld e do Nlrseu
Monoerifi.o de Coninb.lga. intjiLrlado De ta Dolrus
Tatr-siNs a la Domus Ecdesia, Eloluci6r y Lrdn+omrci6n de
u. barb rcsldencid nxr.nu(D de la ciudad de Connnr ei'
B \.Pc| R \, .'?ov1. . ,. b ,J.p,no\,r{at ,le
T.abalhos Arq!eol6gicos do lnsLituro porr sues deArqreologia {prcc" 2004/ t( 20)).IAs\in denoniMda ilurante as escavaqaes anrisas_ devtdo
r urn conjunl{r de e.reraDcntos identiiicados no seu irrerior.
rr UdlizrDos a palavra.!]ir,r colio designaqno dosjddins
as\ociados ns palesLias c gindstur, c nio ex.tusivonerre com.
n(jfico do eindsio. O seu sigiitic.do ndo a consensual, vcr:Cirorvis 1992: 129 e l66i crnnal rgi!.:r: 260 26li ycgiil
lao2. ldp\,r,. o'\ ngp \ .,. . o .oc x ., . . . ., ,
'bl h. 
',n m.espaqo c as Lennas inFriais (N_iehen t990:16,1 165).
L Valor quc core\ponde iL niedia dos reAislos dc caudat
realizados eioe l9t4 c 2005.
. 
\i t. loa, t"o.....r',:.J.,,guc
d: I F. I Jc 0.,1t- m .cd.1, o.P .t\'., .I-r. d U,,r'-rn..su,l,.J r l-o.Jlll/l\r dro nr6 d. que 0.0b5,rt nr 
^.euird.
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